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行 :一是导致金融服务中断 ,使社会资金运动受阻 ;二是货币
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供应量减少 ;三是容易引起未受损存款人对其他银行的猜疑














(信用社) ,使其恢复活力 ,间接保护存款安全 ;三是通过破产
清算优先支付个人储蓄存款本息保护存款人利益。这些措








































随着社会经济的发展 ,上述的管制可有所松动。据 1982 年
美国法规定 ,不动产贷款只须遵守通货监理官规定的条款、
条件和限制。而通货监理官现在只根据安全和可靠这一适
用于所有贷款种类的总原则管理不动产贷款。[5 ] (2) 选择信
用管理。美联储还对银行实行选择信用管理。选择信用管
理是信用管理的方式之一 ,系选定某项特殊信用为管制对
象 ,使其放松或收缩 ,以达到某些特殊目的。例如 ,选择消费























































下五个方面 :资本是否充足 (资本适应性) ;资产质量 ;管理水
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